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Tulonjakotilasto 1995
1. Johdanto
Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien käytettävissä 
olevien tulojen sekä ammatissa toimivien henkilöiden 
palkka-ja yrittäjätulojen määrää, muodostumista ja ja­
kautumista. Tilaston tietosisältö perustuu YK:n tulon- 
jakotilastosuositukseen.1
Kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista on 
tuotettu tietoa vuodesta 1966 lähtien. Aluksi tiedot ke­
rättiin kotitaloustiedustelusta vuosilta 1966, 1971 ja
2. Tulonjaon kehitys vuonna 1995
2.1. Laman pohjalta nousuun: 
kotitalouksien tulot alkoivat kasvaa
Koko kansantalouden kannalta 1990-luvun alkupuolen 
lama saavutti pohjansa vuodenvaihteessa 1993-1994.
1976. Ensimmäinen varsinainen tulonjakotilasto on 
laadittu vuodelta 1977. Sen jälkeen tilasto on tuotettu 
vuosittain lukuunottamatta vuosia 1981 ja 1985, jolloin 
vastaavia tietoja julkaistiin jälleen kotitaloustieduste- 
luun perustuen. Tilastokeskus julkaisee vuosittain 
myös verotustietoihin perustuvaa tulo- ja varallisuusti- 
lastoa, josta saadaan tietoja tulonsaajien ja avioparien 
veronalaisista tuloista ja varallisuudesta.
Vuosina 1994-1995 tilanne alkoi selvästi parantua: 
kansantuotteen kasvu oli kumpanakin vuonna noin 4,5 
prosenttia. Myös työllisyystilanne parani vuonna 1995, 
mutta työttömyys pysyi silti korkeana.
Kotitalouksien taloudellinen tilanne muuttui hi­
taammin kuin yleinen talouskehitys. Vuonna 1995 se
Asetelma 1.
Kotitalouksien tulojen rakenne vuosina 1990-1995, mk/kotitalous. Prosenttiosuudet laskettu bruttotuloista.
1990 1993
A
1994
B
1994 1995
+ Palkkatulot 109 300 91000 90 500 90500 95 200
% 65,0 53,1 51,9 52,6 53,3
+ Yrittäjätulot 13100 9600 11 300 12 000 12400
% 7,8 5,6 6,5 7,0 6,9
= Ansiotulot 122 400 100500 101800 102 500 107 600
% 72,9 58,6 58,3 59,6 60,2
+ Omaisuustulot 8 800 16 300 16100 13600 15000
% 5,2 9,5 9,2 7,9 8,4
= Tuotannontekijätulot 131100 116800 117 900 116100 122 600
% 78,1 68,1 67,6 67,5 68,6
+ Saadut tulonsiirrot 36800 54700 56700 55 800 56 200
% 21,9 31,9 32,5 32,5 31,4
= Bruttotulot 168000 171500 174 500 172 000 178800
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
-  Maksetut tulonsiirrot 41800 42 200 45 600 45600 48 300
% -24,9 -24 ,6 -26,1 -2 6 ,5 -27,0
= Käytettävissä olevat tulot 126200 129400 129 000 126400 130 500
Huom. Vuoden 1994 tiedot laskettu kahdella tavalla tulojen muodostuksessa tehtyjen muutosten tähden: A on vertailukelpoinen sitä edeltävien vuosien kanssa ja  B vuoden 
1995 kanssa, (ks. s. 20).
1 Provisional G uidelines on  S tatistics o f  the  D istribution  o f  Incom e, C onsum ption  and A ccum ula tion  o f  H ouseholds, S tud ies in  M ethods, 
Series M  no 61. U nited  N ations, N ew  Y ork  1977.
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kuitenkin kääntyi parempaan suuntaan. Käytettävissä 
olevien tulojen kokonaismäärä kasvoi neljä prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna. Mutta kun myös kotitalouk­
sien lukumäärä kasvoi, keskimääräiset käytettävissä 
olevat tulot nousivat hiukan vähemmän eli runsaat kol­
me prosenttia. Jos tuloista poistetaan laskennalliset tu­
loerät, käytettävissä olevien rahatulojen keskiarvo nou­
si myös noin 3 prosenttia edellisvuodesta.
Palkkatulojen kokonaismäärä kääntyi monen vuo­
den jälkeen kasvuun vuonna 1995. Kasvua oli yli kuusi 
prosenttia ja kotitaloutta kohti runsaat viisi prosenttia. 
Palkkatulojen osuus bruttotuloista kääntyi hienoiseen 
nousuun. Myös yrittäjätulot kasvoivat hiukan. Niiden 
osuus bruttotuloista pysyi samana kuin edellisvuonna. 
Merkittävin muutos tapahtui omaisuustuloissa. Niiden 
määrä ja osuus nousivat edellisvuoden aallonpohjasta 
selvästi ylöspäin. Erityisesti pääomatulona verotettujen 
omaisuustuloerien osuus nousi merkittävästi vuonna 
1995. Pääomaverokanta oli vuonna 1995 vielä 25 %, 
mutta nousi vuonna 1996 kolmella prosenttiyksiköllä.
Kotitalouksien saamat tulonsiirrot kasvoivat noin 
1,5 prosenttia vuonna 1995. Niiden osuus bruttotuloista 
kääntyi laskuun. Osittain se on seurausta taloustaantu- 
man hellittämisestä. Verotus pysyi kuitenkin erittäin 
kireänä. Sen tähden kotitalouksien maksamien tulon­
siirtojen kokonaismäärä nousi lähes 7 prosenttia vuon­
na 1995. Kotitaloussektorin saamat tulonsiirrot ylittivät 
maksetut tulonsiirrot 18 miljardilla markalla. Vuoteen 
1994 verrattuna erotus pieneni noin 5 miljardia mark­
kaa. Maksetut tulonsiirrot olivat suuremmat kuin saa­
dut tulonsiirrot viimeksi vuonna 1990.
Tuloerot kasvoivat
Tuloerot muuttuivat epätasaisemmiksi vuonna 1995. 
Asetelma 2 osoittaa, että varsinkin ylimmän tulonsaaja- 
kymmenyksen tulo-osuus nousi edelliseen vuoteen ver­
rattuna.
Tulonjaon epätasaisuutta mittaavan Gini-kertoimen 
arvo nousi myös hiukan käytettävissä olevista tuloista 
laskettuna. Tuotannontekijätuloista laskettu Gini-ker­
roin pysyi samalla tasolla kuin vuonna 1994, mutta 
kertoimen arvo nousi niin brutto- kuin käytettävissä 
olevista tuloista laskettuna.
Tulonsiirtojen tulonjakovaikutusta on asetelman 3 
alaosassa havainnollistettu Gini-kertoimen suhteelli­
sella muutoksella, kun tuotannontekijätuloista siirry­
tään bruttotuloihin (1) ja bruttotuloista edelleen käytet­
tävissä oleviin tuloihin (2).
Gini-kertoimen arvo tuotannontekijätuloista lasket­
tuna oli vuonna 1994 suurempi kuin aikaisemmin. Ko­
titalouksien saamat ja maksamat tulonsiirrot tasasivat 
tulonjakoa kuitenkin niin paljon, että käytettävissä ole­
vien tulojen kerroin pysyi ennallaan.
Vuonna 1995 tulonsiirtojen tuloa tasaava vaikutus 
väheni ja sen tähden sekä bruttotulot että käytettävissä 
olevat tulot jakautuivat epätasaisemmin kuin edellis­
vuonna. Tulontasauksen kannalta kotitalouksien saami­
en tulonsiirtojen vaikutus oli yhä suurempi kuin mak­
settujen tulonsiirtojen.
A setelm at
Desiilien tulo-osuudet vuosina 1990-1995
Desriliryhmi Tulo-osuus, %
A B
1990 1993 1994 1994 1995
I 5,0 5,0 5,1 5,1 5,0
II 6,5 6,6 6,6 6,5 6,5
III 7,4 7,3 7,4 7,4 7,2
IV 8,1 8,0 8,1 8,1 8,0
V 8,9 8,8 8,8 8,8 8,7
VI 9,8 9,6 9,6 9,6 9,5
VII 10,7 10,5 10,4 10,4 10,4
Vili 11,8 11,6 11,6 11,6 11,6
IX 13,5 13,3 13,4 13,4 13,4
X 18,3 19,2 19,1 19,2 19,7
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Desffiryhmät on muodostettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä (O ECD) kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mukaan.
Huom. Vuoden 1994 tiedot laskettu kahdella tavalla tulojen muodostuksessa tehtyjen muutosten tähden: A  on vertailukelpoinen sitä edeltävien vuosien kanssa ja  B vuoden 
1995 kanssa, (ks. s. 20).
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Asetelma 3.
Gini-fcertoimet kulutusyksikköä kohti tuotannontekijätulojen, bruttotulojen ja käytettävissä olevien tulojen mukaan vuosina 
1990-1995
Tulokäsite Gini-%
A B
1990 1993 1994 1994 1995
GF: Tuotannontekijätulot 39,0 45,1 45,8 46,5 46,4
GG: Bruttotulot 25,5 26,1 25,9 26,1 26,9
GD: Käytettävissä olevat tulot 20,4 21,0 20,8 20,9 21,6
Muutos-%
A B
1990 1993 1994 1994 1995
( 1 )  Saatujen tulonsiirtojen vaikutus: muutos tuotannon- 
tekijätuloista bruttotuloihin ((GF-GG)/GF) 34,8 42,1 43,5 43,7 42,1
( 2 )  Maksettujen tulonsiirtojen vaikutus: muutos brutto­
tuloista käytettävissä oleviin tuloihin 
((GG-GDJ/GG) 20,1 19,5 19,6 20,0 19,4
(3 )  Tulonsiirtojen kokonaisvaikutus: muutos tuotannon- 
tekijätuloista käytettävissä oleviin tuloihin 
((GF-GD)/GF) 47,8 53,4 54,6 55,0 53,3
Gini-kertoimet on laskettu henkilöiden kesken kotitalouden kulutusyksikköä (O EC D ) kohti lasketun tulon mukaan.
Huom. Vuoden 1994 tiedot laskettu kahdella tavalla tulojen muodostuksessa tehtyjen muutosten tähden: A on vertailukelpoinen sitä edeltävien vuosien kanssa ja  B vuoden 
1995 kanssa, (ks. s. 20).
2.2. Tulokehitys väestöryhmittäin 
vuonna 1995
Palkansaajatalouksien lukumäärä nousussa
Kotitalouksien lukumäärä oli vuonna 1995 noin 
2 290 000, jossa oli 20 000 talouden kasvu edelliseen 
vuoteen verrattuna. Keskimääräiset käytettävissä ole­
vat tulot olivat 131 000 markkaa.
Palkansaajatalouksia oli yhteensä noin 1 105 000, 
joten lisäystä edellisestä vuodesta oli noin 34 000 ta­
loutta. Ryhmän keskimääräiset käytettävissä olevat tu­
lot olivat 158 000 markkaa. Tulot olivat nousseet va­
jaalla kahdella prosentilla edellisvuodesta.
Maatalousyrittäjätalouksia oli noin 68 000. Luku­
määrässä on 3,6 prosentin lasku edelliseen vuoteen ver­
rattuna. Maatalousyrittäjien käytettävissä olevat tulot 
nousivat 2,4 prosentilla edellisvuodesta ja ne olivat 
noin 199 000 markkaa.
Muiden yrittäjätalouksien lukumäärä oli 117 000, 
joten lisäystä oli noin 2 000 kotitaloutta. Käytettävissä 
olevien tulojen keskiarvo nousi noin 13,6 prosenttia 
190 000 markkaan.
Ammatissa toimimattomien talouksien lukumäärä 
oli vajaa miljoona eli 999 700 taloutta, joka merkitsee 
hieman alle 44 prosenttia kaikista kotitalouksista. 
Vuonna 1990 ammatissa toimimattomia kotitalouksia
oli kolmasosa kaikista talouksista. Työttömiksi luoki­
teltuja kotitalouksia (viitehenkilö yli 6 kk työttömänä) 
oli 202 000 vuonna 1995, laskua noin 7 prosenttia. 
Eläkeläistalouksien lukumäärä oli kasvanut 696 000 ta­
louteen eli lisäystä edelliseen vuoteen oli runsaan pro­
sentin verran.
Runsas kolmannes kotitalouksista eli noin 843 000 
oli yhden hengen talouksia. Niiden keskitulot olivat 
71 (XX) mk. Ammatissa toimivien yhden hengen talouk­
sien keskimääräiset tulot olivat noin 90 000 mk, kun 
taas ammatissa toimimattomien yhden hengen talouksi­
en tulot olivat keskimäärin 61 000 markkaa. Vuonna 
1991 yhden hengen talouksista luokiteltiin ammatissa 
toimiviksi 43 prosenttia, vuonna 1995 enää kolmannes. 
Osuus oli säilynyt samana edelliseen vuoteen verrattu­
na.
Kahden aikuisen muodostamia talouksia oli noin 
666 700. Niiden talouksien, joissa molemmat olivat 
ammatissa toimivia, käytettävissä olevat tulot olivat 
keskimäärin 183 000 markkaa. Jos kumpikaan aikui­
nen ei toiminut ammatissa, niin käytettävissä olevat 
tulot olivat keskimäärin 120 000 markkaa.
Kotitalouksia, joissa oli lapsia, oli yhteensä 663 000. 
Niiden keskimääräiset tulot olivat 180 700 maikkaa, 
kasvua noin 4 prosenttia. Laskennallisissa tulovertai­
luissa käytetään usein malliperheenä nelihenkistä lapsi­
perhettä. Malliperheen, jonka vanhemmat ovat amma­
tissa toimivia, käytettävissä olevat tulot vuonna 1995
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olivat keskimäärin 209 000 markkaa, jossa oli nousua 
noin kolme prosenttia. Mikäli ainoastaan toinen van­
hemmista oli ammatissa toimiva, perheen keskitulot 
olivat 162 000 markkaa.
Tulokehitys tasoittumassa sosioekonomisten 
ryhmien sisällä
Eri väestöryhmien välisen tulokehityksen kuvaus ei 
yleensä ole tuottanut vaikeuksia tulonjakotilastossa, 
koska sosioekonomisissa rakenteissa ei ole tapahtunut 
suuria muutoksia etenkään peräkkäisten vuosien välil­
lä. 1990-luvun alun lamavuosina tilanne on kuitenkin 
ollut hyvin erilainen: nopeasti kasvaneen työttömyyden 
ja yrittäjien konkurssiaallon vuoksi sosioekonomisissa 
rakenteissa on tapahtunut huomattavia muutoksia. 
Muutoksia tapahtuu yhä, mutta ei aivan yhtä dramaatti­
sina kuin edeltävinä vuosina. Lisäksi ne ovat olleet 
myönteisiä eli ammatissa toimivien kotitalouksien ja 
yrittäjien lukumäärät ovat kohonneet.
Asetelmassa 4 on pyritty kuvaamaan sosio­
ekonomisten ryhmien tulokehitystä hieman tarkemmin 
ottaen huomioon rakenteellisten tekijöiden vaikutuksia. 
Sosioekonomista tulokehitystä on kuvattu kolmesta eri 
näkökulmasta. Vaihtoehdossa (A) hyödynnetään perus­
aineiston paneeliasetelmaa siten, että tarkastelun piiriin 
on valittu vain ne kotitaloudet, joiden sosioekonominen 
asema on pääryhmätasolla pysynyt samana kahtena pe­
rättäisenä vuotena. Asetelma (B) perustuu myös panee- 
liasetelmaan, mutta siinä tarkastelut on tehty vuoden 
1994 sosioekonomisen aseman perusteella. Ryhmästä 
toiseen (esimerkiksi työstä eläkkeelle) siirtyneet kotita­
loudet on analysoitu alkuperäisen asemansa perusteel­
la. Laajin tarkastelukulma (C) perustuu kahden vuoden
poikkileikkausaineistojen tarkasteluun. Se sisältää 
kaikki sosioekonomisessa rakenteessa tapahtuneet 
muutokset ja  mahdolliset otoksissa olevat eroavuudet.
Voidaan havaita, että joissakin tapauksissa eri lähes­
tymistavat antavat erilaisen kuvan ryhmien tulomuu­
toksista. Ristiriitaisten tulemien osuus on pienentynyt 
edelliseen julkaisuun verrattuna, mikä kertoo rauhoittu­
misesta sosioekonomisten muutosten suhteen.
Asetelma 4 osoittaa, ettei poikkileikkausaineiston 
valossa tarkastellen mitään suuria tulomuutoksia ole 
vuoden 1994 ja 1995 välillä tapahtunut muilla ryhmillä 
kuin yrittäjillä. Verrattaessa näkökulmia (A) ja (B) ha­
vaitaan, että ammatissa toimivien osalta sosioekonomi­
sen ryhmän pysyminen samana (A) on ollut tulojen 
suhteen edullista: vuosimuutos on suurempi kuin tar­
kastelussa (B). Siirtyminen on siis tuottanut keskimää­
rin pienemmän tulojen muutoksen. Työttömien osalta 
tilanne on päinvastainen.
Maatalousyrittäjien tulokehitys vaihtelee tarkastelu­
tavasta riippuen. Sosioekonomisen asemansa säilyttä­
neiden maatalousyrittäjien tulot kasvoivat 7,3 prosent­
tia (A). EU-sopeutuksen ensimmäisenä vuonna jäljelle 
jääneet maatalousyrittäjät menestyivät siten melko hy­
vin. Vuoden 1994 sosioekonomisen aseman mukaan 
(B) tarkastellen tulot nousivat vajaat kaksi prosenttia, 
joten maatalousyrittäjistä muihin sosioekonomisiin 
ryhmiin siirtyneiden tulot kehittyivät huomattavasti 
heikommin kuin maatalousyrittäjinä pysyneillä talouk­
silla. Poikkileikkausaineistossa (C) kyseisessä so­
sioekonomisessa ryhmässä tulot kasvoivat reilut kaksi 
prosenttia.
Yrittäjien sosioekonomisen aseman säilyessä ennal­
laan (A) heidän käytettävissä olevat tulonsa kasvoivat 
kolme prosenttia ja vuoden 1994 sosioekonomisen ase-
Asetelma 4.
Käytettävissä olevien tulojen muutos sosioekonomisen ryhmän mukaan vuonna 1995, %
Sosioekonominen ryhmä Näkökulma A
Paneeli
Sosioekonominen ryhmä pysynyt 
samana
Näkökulma B
Paneeli
Vuoden 1994 sosioekonomisen 
ryhmän mukaan2
Näkökulma C
Poikkileikkaus3
Maatalousyrittäjät 7,3 1,7 2,4
Muut yrittäjät 3,0 2,3 13,6
Ylemmät toimihenkilöt 3,7 1,3 1,0
Alemmat toimihenkilöt 5,3 4,6 2,3
Työntekijät 2,5 0,7 2,6
Eläkeläiset 1,5 1,9 4,5
Työttömät 3,6 5,6 -3 ,8
1 Muutos laskettu tulonjaon 1 994-95  paneelista niiden kotitalouksien tuloista, joiden sosioekonominen ryhmä on pysynyt sam ana vuosina 1994 ja  1995. Tätiä on pyritty 
eliminoimaan ns. rakenteellisten tekijöiden vaikutusta pois.
2  Muutos laskettu tulonjaon 1994-95  paneelista vuoden 1994 sosioekonomisen ryhmän m ukaan. Sisältää tulojen muutoksen ohella jonkin verran rakenteellista muutosta.
3 Laskettu tulonjaon poikkileikkausaineIstosta. Täm ä asetelm a kuvaa keskitulon muutosta kahtena peräkkäisenä vuotena. Kahden poikkileikkauksen vertailu sisältää sekä 
tuloissa että talouksien rakenteessa tapahtuneet m uutokset
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man mukaisesti (B) tarkastellen vähän, yli kaksi pro­
senttia. Sen sijaan poikkileikkausaineisto (C) osoitti 
tulojen kasvun olleen yli 13 prosenttia. Poikkileik­
kausasetelman tulosta voi tulkita usealla tavalla. Uudet 
yrittäjät ovat todennäköisesti olleet taloudellisesti vah­
vemmalla perustalla kuin yrittäjyydestä poistuneet. 
Mutta myös otantavirhe on voinut vaikuttaa asiaan.
Ylempien toimihenkilöiden tulot olivat nousseet va­
jaa 4 prosenttia näkökulman A mukaisessa tarkastelus­
sa. Muiden näkökulmien mukaan tarkasteltuna heidän 
käytettävissä olevat tulonsa olivat lisääntyneet vain 
prosentin verran. Alemmilla toimihenkilöillä poikki- 
leikkausaineiston mukaan (C) tulot kasvoivat parisen 
prosenttia ja vuoden 1994 sosioekonomisen aseman 
mukaan tarkastellen (B) runsaat viisi prosenttia.
Niissä työntekijätalouksissa, joiden sosioekonomi­
nen asema säilyi samana (A), käytettävissä olevat tulot
kasvoivat yli kaksi ja  puoli prosenttia ja miltei samaan 
tulemaan päädytään poikkileikkausaineistosta (C). Tar­
kasteltaessa vuoden 1994 sosioekonomisen aseman 
mukaan tilannetta (B) heidän tulonsa säilyivät suunnil­
leen ennallaan.
Negatiivista tulokehitys on ollut työttömillä poikki- 
leikkausaineiston (C) mukaan eli laskua oli vajaa neljä 
prosenttia. Muut tarkastelutavat (A ja B) osoittavat hei­
dän käytettävissä olevien tulojensa nousseen muuta­
man prosentin. Eläkeläisillä tulot ovat lisääntyneet pa­
risen prosenttia (A ja  B). Poikkileikkaustarkastelu (C) 
osoittaa heidän tulonsa kasvun olevan neljä ja puoli 
prosenttia. Työeläkeprosenttien karttumisen vuoksi 
uudet eläkeläiset ovat olleet suurituloisempia kuin ai­
kaisemmin eläkkeelle siirtyneet.
3. Tulonsaajakohtainen palkkatulokehitys
3.1. Palkansaajien lukumäärä lisääntyi 
ja  keskimääräiset vuosipalkat nousivat
Suomessa oli vuonna 199S noin 1,63 miljoonaa palkan­
saajaa, joista kokopäivätoimisesti ympäri vuoden työs­
kenteli noin 1,2 miljoonaa henkilöä. Vuoteen 1994 ver­
rattuna palkansaajien lukumäärä on kasvanut hiukan 
alle 3 prosenttia, kokopäivätoimisten palkansaajien lu­
kumäärä prosenttiyksikön verran vähemmän eli noin 2 
prosenttia. Vuosina 1991-1993 palkansaajaksi luoki­
teltujen henkilöiden lukumäärä laski työttömyyden 
seurauksena voimakkaasti. Taloudellisen tilanteen ko­
hentumisesta huolimatta palkansaajia oli vuonna 1995 
edelleen lähes 400 000 henkilöä vähemmän kuin vuon­
na 1990.
Palkkasumman voimakas kasvu vuonna 1995 näkyy 
selkeästi palkansaajien keskimääräisissä vuosipalkois­
sa. Kokopäivätoimisten palkansaajien vuosipalkkojen 
keskiarvo oli 141 000 markkaa, joka on nimellisesti 4,5 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kokopäi­
vätoimisten miespalkansaajien keskimääräiset palkka­
tulot olivat 159 200 markkaa, kasvua noin 3,3 prosent­
tia. Kokopäivätoimisten naispalkansaajien palkkatulot 
olivat puolestaan noin 76 prosenttia miesten palkoista 
eli 121 300 markkaa. Naisten keskipalkka nousi 5,5 
prosenttia vuodesta 1994. Koska naispalkansaajien kes­
kipalkka nousi enemmän kuin miesten, sukupuolten 
väliset palkkaerot keskimääräisten vuosipalkkojen suh­
teella mitattuna pienenivät. Palkkaerot supistuivat 
1980-luvun alusta vuoteen 1992, kasvoivat vuosina 
1993 ja 1994, ja näyttävät siis jälleen supistuneen vuon­
na 1995 (asetelma 5).
Tulonjakotilaston paneeliasetelmaa2 hyödyntämällä 
saadaan selville, että toimialoittain tarkasteltuna vuosi­
palkat nousivat suhteellisesti eniten teollisuudessa (7 
prosenttia) ja kauppa-, majoitus- ja ravitsemistoimin­
nassa (noin 8 prosenttia). Heikoin tulokehitys oli puo­
lestaan rakennusalalla (noin 2 prosenttia). Sosioekono­
misen aseman mukaan tarkasteltuna paras tulokehitys 
oli johtotehtävissä toimivilla ylemmillä toimihenkilöil­
lä (9.3 prosenttia), heikoin jakelu- ja palvelutyönteki- 
jöillä (3.7 prosenttia).
Asetelma 5.
Naisten vuosipalkat miesten vuosipalkoista vuosina 1990-1995, %. 
Kokopäivätoimiset palkansaajat
Kokopäivätoimiset palkansaajat
__________________________1990______________ 1991_______________ 1992_______________ 1993_______________1994_______________1995
Palkkasuhde 74,6 75,3 76,7 75,8 74,6 76,2
2 K eskipalkkojen m uutos vuodesta 1994 vuoteen 1995 o n  laskettu  ehdolla, e ttä  henkilön  to im ia la  tai sosioekonom inen  asem a o n  sam a 
m olem pina vuosina.
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Ammatissa toimineita henkilöitä, eli vuoden aikana 
vähintään kuusi kuukautta työskennelleitä yrittäjiä ja 
palkansaajia, oli Suomessa vuonna 1995 noin 1,95 mil­
joonaa. Lukumäärä on noin 40 000 henkilöä suurempi 
kuin vuotta aiemmin. Ammatissa toimivat saivat an­
siotuloja keskimäärin noin 119 600 markkaa eli noin 5 
prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Miesten kes­
kiansiot olivat 134 300 markkaa ja naisten 103 400 
maikkaa. Sekä miesten että naisten ansiot nousivat 
edellisvuodesta noin 5 prosenttia.
3.2. Miesten palkkatuloerot supistuivat, 
naisten kasvoivat
Palkansaajien keskitulot siis kasvoivat vuonna 1995, 
mutta myös palkkatuloeroissa on tapahtunut muutok­
sia. Tämä havaitaan asetelmasta 6, jossa on esitetty 
palkkajakaumaan liittyviä tunnuslukuja. Palkkahajon- 
taa valaisevat desiilien tulo-osuudet, ylimmän desiilin 
alarajan (d9), alimman desiilin ylärajan (dl) ja mediaa­
nin (d5) suhteet toisiinsa sekä variaatio- ja Gini-ker­
roin. Kunkin tunnusluvun suurempi arvo merkitsee 
suurempaa palkkahajontaa. Palkkahajontaa kuvataan 
usealla mittarilla, sillä yksittäistä oikeaa mittaria ei ole 
ja eri indeksit voivat antaa erilaisen ja jopa ristiriitaisen 
kuvan tapahtuneesta kehityksestä.
Voidaan kuitenkin todeta, että kaikkien kokopäivä­
toimisten palkansaajien väliset palkkaerot ovat vuoteen 
1994 nähden hieman supistuneet. Ylimmän desiilin 
tulo-osuus on laskenut ja sen palkkataso suhteessa me­
diaaniin (d9/d5) on pienentynyt, joten palkkatuloerot 
ovat tasoittuneet jakauman yläpäästä. Palkkajakauman 
alapää on sen sijaan menettänyt asemiaan. Havaitut 
muutokset ovat kuitenkin verraten pieniä. Palkkaerojen 
muutosta onkin järkevämpää tarkastella pidemmällä ai­
kavälillä. Koko 1990-luvun kehityksestä voidaan yk­
siselitteisesti sanoa, että palkkaerot ovat 1990-luvulla 
vähentyneet.
Kun palkkaeroja tarkastellaan sukupuolen mukaan, 
ovat muutokset vuoteen 1994 nähden suurempia ja vä­
häiset muutokset kaikkien palkansaajien palkkatu­
loeroissa saavat lisävalaistusta. Miesten väliset palkka- 
tuloerot ovat kaikkien käytettyjen mittareiden mukaan 
selkeästi supistuneet ja naisten yhtä selkeästi kasva­
neet. Palkkatuloerot ovat kuitenkin miehillä huomatta­
vasti suuremmat kuin naisilla.
Naisten palkkahajonta supistui selvästi 1990-luvun 
alkuvuosina, joten vuosi 1995 on poikkeus tästä kehi­
tyksestä. Muutokset tapahtuivat palkkajakauman ääri- 
päissä: alimman desiilin tulo-osuus pieneni ja mediaa­
nin suhde sen palkkatasoon kasvoi (d5/dl), ylimmän 
desiilin vastaavat tunnusluvut puolestaan kasvoivat. 
Miespalkansaajien välisten palkkaerojen supistuminen 
vuonna 1995 sen sijaan jatkaa vuosikymmenen alku-
Asetelma 6.
Kokopäivätoimisten palkansaajien tulo-osuudet desiiliryhmittäin ja palkkahajontaa koskevia tunnuslukuja vuosilta 1990 ja 
1992-1995.
Desiili Tulo-osuudet, %
Yhteensä Miehet Naiset
1990 1992 1993 1994 1995 1990 1992 1993 1994 1995 1990 1992 1993 1994 1995
I 5,1 5,5 5,7 5,7 5,6 5,1 5,4 5,5 5,3 5,4 5,9 6,0 6,3 6,5 6,2
II 6,4 6,7 6,7 6,7 6,8 6,4 6,6 6,6 6,5 6,6 7,1 7,3 7,4 7,5 7,3
III 7,2 7,4 7,3 7,3 7,3 7,2 7,2 7,3 7,2 7,2 7,8 7,8 7,9 8,0 7,9
IV 7,9 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,8 8,0 8,3 8,5 8,4 8,4 8,4
V 8,5 8,6 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,6 8,6 8,6 8,9 9,0 8,9 8,9 8,9
VI 9,3 9,3 9,3 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,5 9,6 9,5 9,5 9,5
VII 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,1 10,1 10,1 10,2 10,2 10,2 10,3 10,2 10,2 10,2
Vili 11,3 11,3 11,3 11,3 11,4 11,3 11,3 11,3 11,4 11,4 11,3 11,4 11,2 11,2 11,3
IX 13,5 13,2 13,2 13,3 13,3 13,5 13,4 13,3 13,5 13,3 12,9 . 12,7 12,7 12,6 12,8
X 20,7 19,9 19,8 20,0 19,7 20,7 20,2 20,2 20,3 19,9 18,0 17,5 17,5 17,2 17,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Keskiarvo, 1000 mk 120,8 129,6 130,4 134,9 141,0 137,6 146,6 148,1 154,1 159,2 102,6 112,4 112,3 115,0 121,3
Mediaani, 1000 mk 107,4 115,7 115,9 119,2 125,7 122,2 130,8 132,4 137,4 143,3 94,3 104,3 103,2 105,7 111,3
Variaatiokerroin, % 46,6 44,1 44,4 43,8 43,7 47,4 45,4 45,8 45,0 44,7 35,7 34,7 33,5 31,7 33,5
Gini-kerroin 22,1 20,9 20,6 21,0 20,7 22,6 21,7 21,3 21,9 21,3 17,9 17,2 16,5 16,0 16,8
d9/d1 2,48 2,34 2,29 2,34 2,33 2,57 2,45 2,38 2,52 2,41 2,10 2,04 1,96 1,93 2,01
d9/d5 1,70 1,65 1,65 1,68 1,66 1,72 1,70 1,65 1,73 1,66 1,54 1,50 1,51 1,50 1,53
d5/d1 1,46 1.42 1,39 1,39 1,41 1,49 1,44 1,44 1,46 1,45 1,37 1,36 1,30 1,29 1,32
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puolen kehitystä, jossa poikkeuksena näyttäisi kuiten­
kin olleen vuosi 1994. Miesten palkkatulojakaumassa 
muutokset ovat vuonna 1995 tapahtuneet jakauman
4. Tutkimusmenetelmä
4.1. Perusaineistot
Vuoden 1995 tulonjakotilaston perustiedot on saatu 
haastatteluin ja  hallinnollisista rekistereistä. Suurin osa 
tulotiedoista sekä osa luokittelutiedoista on poimittu 
rekistereistä. Tilaston tietolähteitä ovat mm.:
-  Eläketurvakeskuksen eläketapahtumarekisteri
-  Kansaneläkelaitoksen eläkevakuutus-, sairausva­
kuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri, opintotukire- 
kisteri sekä asumistukirekisteri
-  Koulutus- ja erorahaston tiedostot
-  Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuk­
sen maatilarekisteri
-  Sosiaali- ja  terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes­
kuksen toimeentulotukirekisteri
-  Tapaturmaviraston tietotokanta
-  Verohallituksen verotietokanta
-  Väestörekisterikeskuksen väestön keskusrekisteri ja 
rakennus- ja huoneistorekisteri 
Kotitalouksien luokittelutiedot sekä ne tulotiedot,
joita ei ole saatu rekistereistä, on kerätty haastatteluin. 
Haastatteluista vastasi Tilastokeskuksen haastatteluor- 
ganisaatio. Haastattelemalla kerätyt tiedot tallennettiin 
suoraan mikrotietokoneille haastatteluohjelmiston 
BLAISEn avulla.
4.2. Perusjoukko, otanta ja  estimointi
Tilaston kohdeperusjoukon muodostavat maassa asu­
vat yksityiskotitaloudet. Laitoskotitaloudet ja niihin 
kuuluvat henkilöt, kuten vanhainkodeissa, hoitolaitok­
sissa tai pitkäaikaisesti vankilassa tai sairaalassa asu­
vat, eivät ole mukana tilastossa. Varusmiehet luetaan 
tilaston perusjoukkoon kuuluviksi. Kuhunkin kotita­
louteen kuuluvat henkilöt määritettiin tilastovuoden lo­
pun (31.12.1995) tilanteen mukaan.
Otanta
Tulonjakotilasto perustuu paneeliotokseen, missä sama 
kotitalous on mukana otoksessa kahtena peräkkäisenä 
vuotena. Hiukan yli puolet lopulliseen otokseen tulleis-
yläpäässä, sillä ylin desiili on menettänyt tulo-osuut­
taan ja sen palkkataso suhteessa mediaaniin on laske­
nut.
ta kotitalouksista oli mukana jo vuoden 1994 tutkimuk­
sessa (nk. vanha paneeliosa).
Kummankin paneeliosan otos on poimittu Tilasto­
keskuksessa muodostetusta asuntokuntia sisältävästä 
master-otoksesta, jonka peruskehikkona on väestön 
keskusrekisteri. Otoksen poiminta tehtiin aluksi so­
sioekonomisen ryhmän suhteen ositettuna otantana. 
Yrittäjillä ja suurituloisilla oli muita väestöryhmiä suu­
rempi todennäköisyys. Ositteen sisällä kunkin kotita­
louden isältymistodennäköisyys riippuu osituskriteeri- 
en ohella 15 vuotta täyttäneiden jäsenten lukumäärästä.
Otoskoko oli yhteensä 12 771 kotitaloutta, joista 
vanhassa paneeliosassa 7 039 ja uudessa osassa 5 732 
taloutta. Näistä osa paljastui haastateltaessa kohdepe- 
rusjoukkoon kuulumattomiksi ylipeittotapauksiksi. 
Ylipeiton poistamisen jälkeen otoskooksi tuli 12 577 
taloutta.
Vastanneet ja  kato
Tutkimuksen yksikkökato (nettokato) oli ensimmäistä 
kertaa osallistuvilla 24,6 % ja toista kertaa osallistuvilla 
3,9 %. Vanhan paneeliosan kokonaiskato paneelin alus­
ta alkaen oli 27,9 %. Kato nousi tavallista suuremmak­
si, koska tulonjakotilaston tietojen lisäksi kotitalouksil­
ta on samassa yhteydessä kerätty tietoja myös muiden 
elinoloja koskevien tutkimusten tarpeisiin. Haastatte­
lun rasittavuuden lisäys tuntuu suurempana katona.
Saatujen vastausten lukumääräksi muodostui uudes­
sa paneeliosassa 4 268ja vanhassa paneeliosassa 4 994. 
Yhteensä vastausten lukumäärä oli 9 262.
Painotus
Hyväksytysti vastanneille kotitalouksille on muodos­
tettu otospainot käyttäen hyväksi kunkin kotitalouden 
todennäköisyyttä sisältyä otokseen. Painokertoimet on 
kalibroitu vastaamaan perusjoukon jakaumia suuralu­
een, kotitalouden koon, jäsenten ikä- ja sukupuoliryh­
mien sekä useiden rekistereistä saatavien tuloerien 
(mm. valtionveronalaiset ansio- ja omaisuustulot, ve­
ronalaiset varat ja velat) sekä asuntokuntarakenteen 
suhteen. Tällä menettelyllä pyritään pienentämään ka­
don vaikutusta ja tuottamaan mahdollisimman tarkkoja 
estimaatteja tärkeimmille tulomuuttujille.
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5. Tietojen laatu
Tulonjakotilaston tiedonkeruu perustuu otantaan ja 
haastatteluihin. Siten sen tuloksiin sisältyy otantavir- 
hettä, joka on periaatteessa satunnaisvirhettä. Joissakin 
ryhmissä, joissa otokseen on tullut vähän havaintoja, 
otantavirhe saattaa olla suuri ja tulokset sen vuoksi 
epävarmoja. Tämän takia otoskoon asettamat rajoituk­
set on aina otettava huomioon tuloksia tarkasteltaessa. 
Taulukossa 23 on esitetty eräiden kotitalouskohtaisten 
ja taulukossa 24 henkilökohtaisten tulomuuttujien kes­
kiarvojen suhteellisia keskivirheitä kotitalouden so­
sioekonomisen aseman mukaan. Muita keskivirhelas- 
kelmia voi tiedustella Tilastokeskuksesta.
Henkilökohtaisia taulukoita ja tuloksia tarkastelta­
essa on huomattava, että kotitalouspohjainen otanta- 
asetelma voi aiheuttaa harhaa hajontalukuihin. Harha 
syntyy kotitalouksien jäsenten välisestä sisäkorrelaa- 
tiosta, jonka vaikutusta useimmat tilasto-ohjelmistot 
eivät kykene poistamaan. Sen vuoksi luotettavuustar- 
kastelut tehdään Tilastokeskuksessa otanta-asetelman 
huomioon ottavalla ohjelmistolla.
Taulukoissa ei ole julkaistu tulotietoja, mikäli ryh­
mään on otoksessa tullut vähemmän kuin 30 kotitalout­
ta tai tulonsaajakohtaisissa taulukoissa vähemmän kuin 
30 tulonsaajaa. Poikkeuksena koko Ahvenanmaan 
maakuntaa koskevat tiedot. Desiiliryhmien ja tuloluok­
kien rakennetta kuvaavissa taulukoissa on lukumäärät 
merkitty sulkuihin, mikäli ryhmään on otoksessa tullut 
vähemmän kuin 10 havaintoa.
Tulosten laatuun vaikuttavat otan ta virheen lisäksi 
vastaamatta jättäminen, vastaajien kielteinen asennoi­
tuminen, osittainen kieltäytyminen ja unohtaminen 
sekä aineiston käsittelyvirheet. Osa näistä virhelähteis­
tä voi tuottaa systemaattisia virheitä.
Tulonjakotilaston vastauskato (yksikkökato) on vii­
me vuosina ollut kaksijakoinen. Jos tietoja on kerätty
vain tulonjakotilaston tarpeisiin, kato on ollut noin 15 
prosenttia. Kun tulonjakotilaston tiedonkeruuseen on 
yhdistetty jokin toinen laaja tutkimus, kato on säännöl­
lisesti noussut suuremmaksi. Vuoden 1995 tulonjakoti­
laston otoksessa samoilta kotitalouksilta on kerätty tie­
toja varallisuustutkimukseen (vanha paneeli) sekä 
EU:n elinolotutkimukseen (uusi paneeli).
Vastauskadon lisäksi tulosten laatuun vaikuttaa eri 
haastattelukysymyksiin liittyvä osittaiskato (eräkato) 
sekä muut mittausvirheet. Ongelma koskee lähinnä 
haastatteluilla kerättäviä tuloeriä, joiden osuus on va­
jaat 10 prosenttia kaikista tuloista. Erityisen huomatta­
va on haastatteluilla kerättäviin korkotuloihin liittyvä 
alipeitto. Tällaisia korkotuloja ovat lähdeverolain alai­
set korkotulot sekä ne korkotulot, jotka eivät olleet 
laisinkaan veronalaisia. Korkotulojen osittaiskadosta 
johtuvaa alipeittävyyttä on osittain korjattu tilastollisin 
menetelmin ("hot deck"-imputoinnilla).
Kielteisestä asennoitumisesta tai osittaisesta kiel­
täytymisestä johtuvia systemaattisia virheitä voidaan 
arvioida kokonaistason tulosten tietojen perusteella 
vertaamalla niitä muiden tilastojen vastaaviin tietoihin. 
Vertailuja tehdään vuosittain ja niitä voi tiedustella 
Tilastokeskuksesta.
Aineiston käsittelyvirheiden vähentämiseksi on 
suoritettu sekä koneellisia että käsintarkistuksia. Tar­
kistuksilla on pyritty vähentämään virheellisten haas­
tattelutietojen ja atk-kiijoitusvirheiden määrää sekä 
varmistamaan haastattelu- ja rekisteritietojen keskinäi­
nen loogisuus. Tietokoneavusteisen haastattelun käyt­
täminen pienentää osaltaan merkintävirheiden määrää. 
Haastattelutietojen lisäksi on korjattu myös rekisteritie­
doissa havaittuja puutteita ja virheitä.
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6. Käsitteet ja luokitukset
6.1. Tulokäsitteet
Tulonjakotilaston keskeisin tulokäsite on käytettävissä 
olevat tulot, joiden muodostumista voidaan kuvata seu­
raavasti:
+ palkat 
+ yrittäjätulot
= ansiotulot 
+ omaisuustulot
= tuotannontekijätulot 
+ saadut tulonsiirrot
= bruttotulot 
-  maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat tulot
Tuotannontekijatuloja ovat kotitalouksien tuotan­
totoimintaan osallistumisesta palkkoina, yrittäjätuloina 
ja omaisuustuloina saamat korvaukset.
Palkkoihin luetaan kotitalouksien palkansaajina ra­
hana tai luontoisetuina saamat korvaukset. Luon­
toisetujen verotusarvoja on käytetty sellaisenaan vuo­
den 1995 aineistossa. Palkkatuloista on vähennetty nii­
den hankkimiskustannukset, ei kuitenkaan matkakus­
tannuksia.
Tulonjakotilastossa käytetty palkkatulojen käsite si­
sältää säännöllisen työajan palkkatulojen lisäksi mm. 
ylityökorvaukset sekä sivutöistä saatavat tulot. Tilasto­
keskuksen julkaisema ansiotasoindeksi sitä vastoin pe­
rustuu säännöllisen työajan kuukausiansioihin.
Yrittäjätuloihin luetaan tulot maa- ja metsäta­
loudesta, liikkeestä, ammatista ja yhtymästä. Maatalou­
den yrittäjätuloihin lasketaan satovahinkokorvaukset, 
tuotantopalkkiot, Euroopan unionin maataloustuet, va­
rastokorvaukset yms. Maataloudesta saatuihin tuloihin 
lasketaan myös omaan käyttöön otetuista tuotteista saa­
tu laskennallinen tulo.
Metsänmyyntitulot perustuvat verotustietoihin täy­
dennettynä haastattelussa kerätyillä lähinnä metsäta­
loudesta aiheutuneita kustannuksia koskevilla tiedoilla. 
Kustannukset on vähennetty myyntituloista.
Ansiotulot ovat kotitalouksien ja tulonsaajien saa­
mien palkka- ja yrittäjätulojen summa.
Omaisuus tuloja ovat kotitalouksien saamat vuok­
ra-, korko- ja osinkotulot, käyttöoikeusmaksut, lasken­
nallinen nettovuokra omistusasunnosta sekä omaisuu­
den veronalainen myyntivoitto. Osinkotuloiksi on luo­
kiteltu kaikki yhtiöveron hyvitykseen oikeuttavat osin­
ko- ja korkotulot. Osinkotuloihin sisältyy myös yh­
tiöveron hyvitys. Muut verotusaineistosta saatavat 
osinko- ja korkotulot on luokiteltu osinkotuloihin. Läh- 
deverolain alaiset korkotulot sisältyvät korkotuloihin 
bruttomääräisinä. Niistä maksetut lähdeverot sisältyvät 
maksettuihin tulonsiirtoihin.
Saadut tulonsiirrot koostuvat ansio- ja kansan­
eläkkeistä ja muista sosiaaliturvaetuuksista, sosiaa­
liavustuksista sekä muista saaduista tulonsiirroista.
Maksetut tulonsiirrot koostuvat välittömistä ve­
roista ja sosiaaliturvamaksusta: Lisäksi maksettuihin 
tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyys­
vakuutusmaksut sekä vapaaehtoiset eläkevakuutus­
maksut Maksettuihin veroihin ei ole kuitenkaan lasket­
tu kirkollisveroa eikä välillisiä veroja.
Bruttotulot saadaan, kun kotitalouden tuotannonte- 
kijätuloihin lisätään kotitalouden saamat tulonsiirrot.
Tulonjakotilaston keskeisimpään käsitteeseen käy­
tettävissä olevat tulot päästään, kun bruttotuloista vä­
hennetään maksetut tulonsiirrot. Jos käytettävissä ole­
vat tulot on negatiivinen, se on nollattu. Vuoden 1995 
taulukoissa nollaamisen vaikutus oli runsaat 1,25 mil­
joonaa mk.
Rahatulot saadaan, kun kotitalouden bruttotuloista 
vähennetään laskennalliset tuloerät kuten esimerkiksi 
luontoiseduista, omaan käyttöön otetuista tuotteista ja 
omassa käytössä olevasta omistusasunnosta saatavat 
laskennalliset tulot.
6.2. Muut käsitteet ja  luokitukset
Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka 
asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät 
yhdessä tulojaan. Kotitalous on siis laajempi käsite 
kuin perhe. Kotitalous eroaa hieman myös asuntokun­
nasta, joka muodostuu samassa asuinhuoneistossa vaki­
naisesti asuvista henkilöistä.
Huomattava osa kotitalouskohtaisista luokittelutie­
doista on muodostettu niin sanotun viitehenkllön tieto­
jen perusteella. Yleensä kotitalouden viitehenkilöksi 
valitaan se kotitalouden jäsen, jonka henkilökohtaiset 
tulot ovat suurimmat. Käytännöstä poiketaan kuitenkin 
eräissä tapauksissa. Tällaisia tapauksia ovat muun 
muassa eläkeläisvanhempien ja  näiden lasten (myös 
täysi-ikäisten) vertailu, jolloin vanhemmista suurituloi- 
sempi merkitään viitehenkilöksi, jos kotitalouden yh­
teen lasketut eläketulot ylittävät selvästi lapsen tulot. 
Viitehenkilöstä on varhaisemmissa tulonjakojul- 
kaisuissa käytetty nimitystä kotitalouden päämies. 
Määritysperusteet ovat kuitenkin pysyneet muuttumat­
tomina.
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Lapsiksi on luokiteltu alle 18-vuotiaat kotitalouden 
jäsenet ellei kyseessä ole kotitalouden viitehenkilö tai 
tämän puoliso.
Julkaisussa on käytetty käsitettä kulutusyksikkö, 
jonka avulla on pyritty helpottamaan eri kokoisten ko­
titalouksien tulojen vertailua. Kotitalouskohtaisten tu­
lojen vertailu ei ota huomioon kotitalouksien koon 
vaihtelua, joka käytetystä kotitalouskäsitteestä johtuen 
voi olla varsin huomattavaa. Jäsenten lukumäärään pe­
rustuva tulovertailu ei taas ota huomioon sitä, että koti­
talouden kulutustarve ei kasva suoraviivaisesti jäsenten 
lukumäärän kasvaessa, koska suuremmat kotitaloudet 
saavuttavat niin sanottuja mittakaavaetuja pienempiin 
kotitalouksiin verrattuna. Jäsentä kohti lasketut elin­
kustannukset ovat suuressa kotitaloudessa alhaisemmat 
kuin pienessä taloudessa, vaikka molempien kotita­
louksien jäsenten tarpeet tulisivat yhtä hyvin tyydytet­
tyä. Jäsenkohtainen tarkastelu ei myös ota huomioon 
eroja kulutustarpeissa, koska sekä aikuinen että lapsi 
saa saman painon.
Kulutusyksikköjen määrittelyssä on tämän jul­
kaisun taulukko-osassa sovellettu OECD:n käyttämää 
suhteellisen yksinkertaista menetelmää, jossa
-  1. aikuinen saa painon 1,
-  muut aikuiset painon 0,7 ja
-  lapsi painon 0,5.
Sosioekonomisen aseman määrittämiseksi henki­
löt on ensin jaettu ammatissa toimiviin ja  ammatissa 
toimimattomiin. Ammatissa toimiviksi on pääsääntöi­
sesti luokiteltu kaikki tutkimusvuonna vähintään kuute­
na kuukautena tuotantotoimintaan osallistuneet. Am­
matissa toimivat on edelleen jaettu yrittäjiin ja palkan­
saajiin haastattelussa ilmoitettujen tietojen perusteella. 
Tämän johdosta yrittäjiksi on luokiteltu myös sellaisia 
henkilöitä, joita verotuksessa on verotettu palkansaaji­
na (tyypillisesti hän on yrittäjä, joka työskentelee pal­
kansaajana omassa yrityksessään).
Kotitalouden sosioekonominen asema on määritetty 
viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan. Luo­
kitusta on kuvattu tarkemmin julkaisussa Sosioekono­
misen aseman luokitus 1989 (Tilastokeskus, Käsikirjo­
ja Nro 17, Helsinki 1989).
Vilj elij ätalouksiksi on luokiteltu kaikki kotita­
loudet, joiden tilan viljelty pinta-ala on yli 2 hehtaaria. 
Pinta-alaa laskettaessa on huomioon otettu myös toisil­
ta vuokrattu osuus. Viljelijätaloudet on edelleen jaettu 
maanviljelijätalouksiin ja osa-aikaviljelijätalouksiin 
kotitalouden sosioekonomisen aseman mukaan. Maan-
viljelijätalouksiksi on määritelty ne taloudet, joiden so­
sioekonominen asema on maatalousyrittäjä. Kaikkia 
maatalousyrittäjätalouksia ei kuitenkaan ole luokiteltu 
viljelijätalouksiksi.
Tilan pääasialliseksi tuotantosuunnaksi on merkit­
ty se toiminta, josta saadut tulot olivat suurimmat.
Alueluokituksena on käytetty sekä vanhaa läänija­
koa että Euroopan unionia varten laadittua tilastollista 
suuraluejakoa, joka perustuu maakuntaluokitukseen. 
Suuralueet (NUTS 2 alueet) ovat:
-  Uusimaa, josta pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, 
Vantaa ja Kauniainen) on taulukoitu erikseen,
-  Etelä-Suomi (koostuu seuraavista maakunnista: 
Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Pirkanmaa, 
Päijät-Häme, Kymenlaaksoja Etelä-Karjala),
-  Itä-Suomi (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Kar- 
jala ja Kainuu),
-  Väli-Suomi (Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Vaa­
san rannikkoseutuja Keski-Pohjanmaa),
-  Pohjois-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) sekä
-  Ahvenanmaa.
Kotitalouden asuinpaikka on määritelty haastattelun 
perusteella, joten se saattaa olla eri kuin kotitalouden 
jäsenten henkikirjoituskunta.
Tulojen jakautumista kuvataan fraktiilien avulla. 
Tulonjakotilastossa on käytetty desiiliä. Desiiliryhmit- 
täisessä tarkastelussa perusjoukko jaetaan valittujen tu­
lojen suuruuden perusteella kymmeneen lukumääräl­
tään yhtä suureen ryhmään. Ensimmäiseen desiiliryh- 
mään tulevat pienituloisin kymmenes ja kymmenen­
teen suurituloisin. Kotitaloudet on jaettu desiiliryhmiin 
käytettävissä olevan tulon sekä kulutusyksikköä kohti 
lasketun käytettävissä olevan tulon mukaisesti.
Desiiliryhmien tulo-osuudet osoittavat, kuinka 
suuren osan kyseessä olevien tulojen kokonaissummas­
ta desiiliryhmät saavat. Mikäli desiiliryhmät on muo­
dostettu kulutusyksikköä kohti lasketun tulon perus­
teella, myös kunkin tuloerän tulo-osuudet on laskettu 
kulutusyksikköä kohti laskettujen tulojen perusteella.
Kotitalouskohtaisia desiilejä muodostettaessa on jo­
kaista kotitaloutta painotettu yhtä paljon kotitalouden 
koosta riippumatta. Esimerkiksi yhden ja viiden hengen 
talouden saama painoarvo tulonjakotarkastelussa on 
näin ollen yhtä suuri. Desiilien tulo-osuudet on esitetty 
myös henkilöittäin (taulukko 22), jolloin jokaisen hen­
kilön saama painoarvo on yhtä suuri kotitalouden koos­
ta riippumatta.
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7. Tietojen vertailukelpoisuus
Aikaisemmat tulonjakotilastot
Tulonjakotilaston tulokäsitteessä pyritään mahdolli­
simman suureen riippumattomuuteen hallinnollisesta 
käytännöstä. Käsillä oleva vuoden 1995 tilaston tie­
tosisältö on pääasiallisesti sama kuin vuonna 1994 ja 
1993. Suurin muutos koskee laskennallisen asuntotulon 
muodostamista. Aikaisemmin asuntotulon laskenta pe­
rustui huoneenvuokrien tasoyleisohjeisiin. Säännöstely 
lopetettiin kokonaan vuonna 1995. Sen tähden vuokra- 
arvon määritys perustuu vuodesta 1995 alkaen Tilasto­
keskuksen vuokratiedusteluun. Muutoksella on olen­
nainen vaikutus asuntotuloon: vuoden 1994bruttoasun- 
totulo aleni uuden laskentatavan myötä 6 miljardia mk. 
Myös kotitalouden käytettävissä olevien tulojen kes­
kiarvo laski 3 000 markkaa vanhan laskentatavan 129 
400 markasta uuden tavan 126 400 markkaan. Toinen 
suurehko muutos on tehty maataloustuloissa: pinta-ala- 
lisät ja peltoalaan perustuva tuki siirrettiin saaduista 
tulonsiirroista yrittäjätuloihin. Muutoksen vaikutus oli 
vuonna 1994 runsaat 1,6 miljardia, mk. Asetelmissa 1-4 
sarake B vuodelta 1994 kuvaa nykyistä tulokäsitettä.
Suurin muutos tulokäsitteissä tapahtui kuitenkin 
vuonna 1993, jolloin tulonjakotilaston tietosisältö 
muuttui voimaan tulleen pääomaverouudistuksen 
vuoksi. Samalla toteutettiin pitkään vireillä olleita tu­
lonjaon tulonimikkeistön uudistuksia. Pääomaverotuk- 
sessa laajennettiin verotettavaa tulopohjaa, mikä koh­
distuu eniten yrittäjiin. Lyhyt yhteenveto tulonjakoti- 
lastossa vuonna 1993 tapahtuneista tietosisällön muu­
toksista on seuraava:
-  Luontoisetuina saatujen korvausten arvo perustuu 
tulonjakotilastossa vuodesta 1993 lähtien suoraan ve­
rottajan arvoihin.
-  Pääomaverouudistuksen myötä yhtymien puhdas 
tulo jaettiin kokonaan osakkaiden tuloksi. Vuoteen 
1992 asti tulo puolitettiin.
-  Vuonna 1993 maatalous- ja  muiden yrittäjien 
yrittäjätuloihin ei enää lisätty pakollisia yrittäjäeläke- 
vakuutusmaksuja. Käytettävissä olevaan tuloon tällä 
muutoksella ei ole vaikutusta, koska em. tuloerä sisältyi 
myös maksettuihin tulonsiirtoihin.
-  Tulonimikkeistöstä poistettiin eräitä tuloeriä ku­
ten laskennallinen tulo omakotitalonrakentajan raken- 
nustyöpäivistä sekä laskennallinen tulo investointeihin 
käytetystä työpanoksesta maa- ja metsätaloustöissä.
Sosioekonomisista ryhmistä vertailukelpoisuus 
edeltäviin vuosiin nähden on säilynyt parhaiten palkan­
saajilla, eläkeläisillä työttömillä ja opiskelijoilla,
Kulutustutkimus
Tulonjakotilaston ja kulutustutkimuksen (aik. kotita- 
loustiedustelu) välillä ei ole merkittäviä käsitteellisiä 
eroja. Molemmat noudattavat YK:n tulonjakotilas- 
tosuosituksen mukaista käytettävissä olevan tulon mää­
rittelyä. Merkittävimmät tilastojen väliset määritelmäl­
liset erot ovat:
-  kulutustutkimuksessa käytettävissä olevaan tu­
loon on laskettu myös sairausvakuutuksen kustannus­
ten korvaukset
-  rahatuloihin on kulutustutkimuksessa laskettu 
mukaan myös palkansaajien saamat luontoisedut
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi saattavat tilas­
tojen tiedot erota otanta- ja tuotantomenetelmistä johtu­
vista syistä.
Tulo- ja  varallisuustilasto
Verotustietoihin perustuvasta tulo- ja varallisuustilas- 
tosta saadaan tiedot luonnollisten henkilöiden ve­
ronalaisista tuloista, vähennyksistä ja veroista sekä va­
roista. Sen kuvaama ilmiöalue on suppeampi kuin tu­
lonjakotilaston. Tulo- ja varallisuustilastosta ei saada 
kotitalouskohtaisia tietoja, vaan tilastoyksikkö on tu­
lonsaaja tai aviopari. Sen ulkopuolelle jää myös osa 
kotitalouksien saamista yrittäjä- ja omaisuustuloista 
sekä tulonsiirroista (mm. osa kansaneläkkeistä sekä ta- 
paturmavahinkoturvaan perustuvista etuuksista, soti­
lasvammalakiin perustuvat eläkkeet sekä lapsilisät).
Kansantalouden tilinpito
Tulonjakotilasto kuvaa kotitaloussektorin tuloja ja tu­
lonsiirtoja ja on siten kansantalouden tilinpidon kotita­
loussektorin tulo- ja  tulonkäyttötilin laajennus. Verrat­
taessa tulonjakotilaston koko maan tulosummia kan­
santalouden tilinpidon tulo- ja  tulonkäyttötilin eriin on 
otettava huomioon erot sektorin rajaamisessa, eräissä 
määritelmissä ja tilastojen laatimismenetelmässä. Ero­
jen johdosta kansantalouden tilinpidon ja tulonjakoti­
laston luvut esimerkiksi kotitalouksien käytettävissä 
olevan tulon vuosimuutoksista saattavat erota tuntuvas­
tikin toisistaan.
Tulonjakotilaston perusjoukon muodostavat yksi­
tyiset kotitaloudet. Kansantalouden tilinpidossa kotita- 
loussektoriin luetaan myös laitostaloudet.
Tulonjakotilaston tiedot kerätään kotitalouskohtai- 
sesti, kun taas kansantalouden tilinpidon tuloerät saa-
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daan summatietoina eri lähteistä. Tulonjakotilaston 
summatiedot jäävät pienemmiksi mm. siksi, että kotita­
louksille ei voida kohdistaa osaa kuolinpesien tuloista 
ja yrittäjätulojen otoista.
Haastatteluilla kerättävien tulotietojen peittävyyttä 
voi tulonjakotilastossa heikentää myös tietojenkeruu- 
menetelmään liittyvä osittaiskato.
Tulonjakotilaston ja kansantalouden tilinpidon vä­
lillä on mm. seuraavia käsitteellisiä eroja:
-  Kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämä yrit­
täjätoiminnasta on laajempi käsite kuin yrittäjätulot. 
Lisäksi toimintaylijäämään yrittäjätoiminnasta sisälty­
vät toimintaylijäämä vuokraustoiminnasta ja asuntojen 
omistuksesta, kun taas tulonjakotilastossa vuokratulot 
ja laskennallinen nettovuokra omistusasunnoista lue­
taan omaisuustuloihin.
-  Tulonsiirtoihin luetaan kansantalouden tilinpi­
dossa myös vastikkeelliset tulonsiirrot eli vahinkova- 
kuutuskorvaukset ja -maksut nettoutettuna. Maksettui­
hin tulonsiirtoihin luetaan myös tulonsiirrot yksityisille 
voittoa tavoittelemattomille yhteisöille, pakolliset 
maksut ja sakot sekä tulonsiirrot ulkomaille. Nämä erät 
eivät sisälly tulonjakotilastoon.
-  Lapsilisät luetaan sekä kansantalouden tilinpidos­
sa että tulonjakotilastossa sosiaaliavustuksiin. Aikai­
Lisätiedot ja erityisselvitykset
Tässä julkaisussa esitettyjen taulukoiden lisäksi tulon­
jakotilaston omaan käyttöön on tehty myös muita tau­
lukoita, joita voi tiedustella tilastoyksiköstä. Arkisto- 
taulukoissa on tulot eritelty huomattavasti yksityiskoh­
taisemmin kuin julkaisussa.
Nyt julkaistavat taulukot edustavat ainoastaan pien­
tä osaa tulonjakotilaston tietokannan tietovarannosta. 
Tietokannassa on yksityiskohtaisten tulotietojen lisäksi
semmin ne kuuluivat sosiaaliturvaetuuksiin: tulonjako- 
tilastossa vuoteen 1989 saakka ja kansantalouden tilin­
pidossa vuoteen 1992 saakka.
-  Maksetut välittömät verot kirjataan kansanta­
louden tilinpidossa kassaperusteisina maksuajank- 
ohdan mukaan, kun tulonjakotilastossa verotiedot kir­
jataan maksuunpanoperusteisina. Veronpalautusten ja 
jälkikannon ajoittumisessa tapahtuvat muutokset voi­
vat aiheuttaa usean prosenttiyksikön eron koti- 
taloussektorin käytettävissä olevan tulon vuosimuutok­
sessa kansantalouden tilinpidon ja tulonjakotilaston 
välillä. Viimeksi näin tapahtui vuonna 1994, kun veron­
palautusten maksu siirtyi vuoteen 1995. Siten tulonjak­
otilaston vertaaminen kansantalouden tilinpitoon on hi­
ukan ongelmallista sekä vuoden 1994 että 1995 osalta.
-  Metsänmyyntitulot ajoittuvat kansantalouden til­
inpidossa hakkuuajan mukaan, kun taas tulonjakotilas­
tossa maksun saantihetken perusteella.
-  Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä maata­
loudelle vuonna 1995 suoritettuja varastokorvauksia 
käsitellään kansantalouden tilinpidossa pääomansiir­
tona ja ne jäävät tilinpidon käytettävissä olevan tulon 
ulkopuolelle. Tulonjakotilastossa varastokorvaukset 
kuuluvat maatalouden yrittäjätuloihin. Niiden määrä 
oli noin 2,3 miljardia mk.
runsaasti erilaista kotitaloutta tai kotitalouden jäseniä 
koskevaa taustatietoa. Tietokanta tarjoaa erinomaiset 
mahdollisuudet erilaisten selvitysten ja tutkimusten te­
koon. Asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:
Veli-Matti Törmälehto puh. (09) 1734 3680 
Kari Djerf puh. (09) 1734 3425
Leena Hietaniemi puh. (09) 1734 2372
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Sammandrag
Inkomstfördelningsstatistiken ger uppgifter om hushäl- 
lens och de yrkesverksammas inkomster, vad inkoms- 
tema bestär av och hur de fördelas. Inkomststatistiken 
för ár 1995 bygger pá ett urval av 9 262 husháll. Primär- 
materialet har samlats in genom intervjuer och ur ad­
ministrativa register.
Begreppen och defínitionema i Statistiken är tili 
väsentliga delar desamma som i forra árens publika- 
tioner. Den mest betydande förändringen har skett i 
metoden att beräkna bostadsförmänen. Dessutom har 
vissa lantbruksinkomstposter flyttats frän erhállna in- 
komsttransfereringar tili företagarinkomster. Uppgif- 
tema om Landskapet Aland följer i tabellema efter 
länen. I denna Publikation är det Statistikcentralen som 
stär för Alandsmaterialet.
Hushällens inkomster började stiga - 
inkomstskillnaderna ökade 1995
Den ekonomiska depressionens effekter böijade sä 
smäningom avta är 1995 ocksä i fräga om hushällens 
inkomster. Bruttoinkomstemas totala belopp Steg med 
nästan fern procent. Trots den strama beskattningen 
Steg hushällens genomsnittliga disponibla inkomst med 
cirka tre procent, tili 130 500 mark.
Förbättringen i det ekonomiska läget syntes ocksä i 
en ökning av andelen yrkesverksamma hushäll. Antalet 
löntagarhushäll Steg för första gängen pä mänga är. Den 
genomsnittliga disponibla inkomsten Steg med cirka tvä 
procent. Lantbruksföretagamas antal minskade nägot, 
närmast pä grund av avgäng. Den disponibla inkomsten 
Steg med 2,4 procent. Antalet övriga företagare ökade 
nägot och de genomsnittliga inkomstema Steg med över 
13 procent.
Under depressionen har antalet hushäll som inte är 
yrkesverksamma ökat kräftigt. Antalet hushäll där den 
person som huvudsakligen ansvarar för ekonomin har 
värit arbetslös i minst sex mänader minskade 1995 men 
utgjorde alltjämt 9 procent av alla hushäll. Medeltalet 
för den genomsnittliga disponibla inkomsten för 
hushäll som klassificerats bland gruppen arbetslösa 
sjönk med knappt 4 procent. Antalet pensionärshushäll 
ökade en aning. Den genomsnittliga disponibla inkom­
sten steg med fyra procent ffän äret innan.
Gini-indexet, som uttrycker graden av ojämnhet hos 
inkomstfördelningen, uppgick är 1995 tili 0,216, vilket 
innebär en betydande ölaiing jämfört med föregäende 
är. Förändringen orsakades i ffämsta hand av att den 
utjämnande effekten av inkomsttransfereringar mins- 
kade. Inkomstutvecklingen inom de olika socio- 
ekonomiska gruppema verkar ha blivit jämnare, medan 
inkomstskillnaderna mellan gmppema har ökat.
Kvinnomas löner stiger
Löneinkomstema för löntagare i heltidsarbete var är 
1995 i genomsnitt 141 000 mark. Männens ärslön var 
159 200 och kvinnomas 121 300 mark. Männens Iönes- 
killnader ökade med drygt 3 procent och kvinnomas 
med 5,5 procent. Kvinnomas ärslön var cirka 76 pro­
cent av männens är 1995. Skillnaden minskade jämfört 
med äret innan.
Lönespridningen minskade ären 1990-1994 bäde 
för gruppen män och gruppen kvinnor. Minskningen 
var nägot större bland kvinnoma än bland männen. Ar 
1995 ökade lönespridningen bland kvinnoma, medan 
den fortsatte att minska bland männen.
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Summary
This publication describes the level, formation and dis­
tribution of income among households and the eco­
nomically active population in 1995. The data are based 
on a sample of 9 262 households. Interviews and ad­
ministrative records were used in primary data collec­
tion. The concepts and definitions used are much the 
same as in the previous publications.
The most significant change on the year before took 
place in the calculation method of imputed net rent. In 
addition, some agricultural income items were trans­
ferred from current transfers received into en­
trepreneurial income.
The data of the Autonomous Territory of the Aland 
Islands are placed after the data of the provinces. The 
data on Aland in this publication have been compiled 
by Statistics Finland.
Income of households up -  greater income 
differences in 1995
With regard to the income of households, the effects of 
the recession were gradually beginning to wane in 
1995. The total amount of households’ gross income 
rose by close on five per cent. Despite the tight taxation 
the average disposable income of households increased 
by about three per cent, to FIM 130,500.
The improved financial situation also manifested 
itself as an increase in the proportion of economically 
active households. The number of employee house­
holds took an upward turn for the first time in several 
years. The average disposable income rose by about 
two per cent. There was a slight decline in the number 
of self-employed persons in agriculture mainly due to 
changes of generation or farm closures. Disposable 
income of these households was up by 2.4 per cent. The 
number of other self-employed entrepreneurs grew
somewhat and their average income rose by over 13 per 
cent.
There was a strong increase in the number of eco­
nomically inactive households during the recession. 
The number of such households, where the head of the 
household had been unemployed for at least six months, 
fell in 1995, but still accounted for nine per cent of all 
households. In the group of households classified as 
unemployed the average disposable income fell by 
close on four per cent. There was a slight increase in the 
number of pensioner households. The average dispos­
able income rose by a good four per cent on the year 
before.
The value of the Gini index, which describes the 
differences in income distribution, amounted to 0.216 
in 1995, a marked increase on the year before. The 
change was largely attributable to a smaller compensa­
tory effect of current income transfers. Within the so­
cio-economic groups the income development seemed 
to level off, but between the groups the differences still 
grew.
The wages and salaries of women on the increase
The wages and salaries of employees in full-time em­
ployment amounted to FIM 141,000 on average in 
1995. The annual pay for men was FIM 159,200 and for 
women FIM 121,300. The wages and salaries of men 
grew by a good three per cent and those of women by 
5.5 per cent. The annual pay of women was about 76 per 
cent of that of men in 1995. The difference decreased 
on the year before. During the period 1990-1994 wage 
dispersion within both gender groups decreased, for 
women slightly more than for men. In 1995, the disper­
sion in women’s wages grew, while that in men’s wages 
continued to decline.
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Tulonjakotilasto sisältää tilastotietoja mm.
-  erilaisten kotitalouksien lukumäärästä,
-  käytettävissä olevan tulon määrästä ja muodostumisesta eri väestöryhmissä,
-  tulonjaon epätasaisuudesta,
-  eri tehtävissä toimivien tulonsaajien palkka- ja yrittäjätulon määrästä,
-  miesten ja naisten palkkaeroista,
-  viljelijätalouksien tulotasosta.
Inkomstfördelningsstatistiken innehäller statistiska uppgifter bl.a. om
-  antal hushäll,
-  volym och bildning av disponibel inkomst i olika befolkningsgrupper,
-  ojämnheter i inkomstfördelning,
-  olika inkomsttagarens löne- och företagarinkomst,
-  skillnader mellan lönema för kvinnor och män,
-  jordbrukarhushällens inkomstnivä.
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